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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
С3 по 8 сентября 2018 года вреспублике Крым на базе
Никитского ботанического сада –
Национального научного центра РАН
проводилась IV Международная
научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в обла-
сти генетики, селекции, семеновод-
ства и размножения растений».
Данный форум приобрел уже тради-
ционный характер, проводится еже-
годно и отличается широкой предста-
вительностью. В этом году были
широко представлены регионы
России: Дальний Восток, Сибирь,
Центральный, Северо-Западный,
Южный и Северо-Кавказский, а также
зарубежные страны – Китай,
Монголия, Германия, Молдова и
Республика Беларусь. 
В работе конференции приняли участие
ведущие специалисты различных отраслей
аграрной и биологической науки, предста-
вители 50 научных учреждений, в том числе
17 Всероссийских НИИ, 22 аграрных ВУЗов
и 8 государственных учреждений. 
Было заявлено 172 доклада, в подго-
товке которых приняли участие более
330 ученых, аспирантов, сотрудников и
специалистов. 
Руководители Оргкомитета: академик
РАН Лачуга Ю.Ф., члены-корреспонден-
ты Макрушин Н.М. и Плугатарь Ю.В.
отлично организовали ведение
Пленарного заседания форума, придали
ему деловой характер. 
У всех участников была возможность
выступить с докладом на трех тематиче-
ских секциях. С большим интересом
заслушали доклады ведущих ученых –
академиков РАН Долженко В.И.,
Надыкта В.Д., Харченко П.Н., профессо-
ров  Воронова С.И., Гончарова С.В.,
Царева А.П. и др. 
Обсуждали важнейшие проблемы
теории и практики в области генетики,
селекции, семеноводства и размноже-
ния растений. Речь шла и о концепции
стратегического развития семеновод-
ства в Российской Федерации, совре-
менных темпах развития овощевод-
ства в РФ, приоритетных средствах и
технологии защиты растений. Были
рассмотрены актуальные проблемы
повышения эффективности науки в
обеспечении выполнения ключевых
задач продовольственной безопасно-
сти в зерновом секторе страны.
Большое внимание уделялось вопро-




личных растений и другим актуальным
темам.
В работе конференции активное уча-
стие приняли сотрудники ФГБНУ
«Федеральный научный центр овощевод-
ства». С докладом «Современные темпы
развития овощеводства в РФ» [1] высту-
пил директор, доктор с.-х. наук, профес-
сор РАН Солдатенко А.В., а также канди-
дат с.-х. наук Мусаев Ф.Б. с докладом
«Рентгенография семян овощных куль-
тур». 
Сотрудники Быковской бахчевой
селекционной опытной станции — филиа-
ла ФГБНУ ФНЦО выступили с докладами:
Солдатенко А.В. – доктор с.-х. наук, профессор РАН, директор 
Мусаев Ф.Б. – кандидат с.-х. наук, с.н.с. лабораторно-
аналитического и испытательного центра
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО)
143080, Россия, Московская обл., 
Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14  
Е-mail: alex-soldat@mail.ru
В Крыму в Никитском Ботаническом саду 3-10 сентября
2017 года при поддержке Российской академии наук,
Министерства науки и высшего образования,
Министерства сельского хозяйства состоялась IV
Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в области генетики, селек-
ции, семеноводства и размножения растений». В форуме
приняли участие более 330 ученых из различных регио-
нов России и зарубежных стран. По итогам работы кон-
ференции принято постановление о перспективном раз-
витии отечественного семеноводства с целью импорто-
замещения в секторе растениеводства. 
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The 4th All-Russian Scientif ic and Practical Conference
"Innovative technologies in the field of genetics, breeding,
seed production and reproduction of plants" was held in the
Nikitsky Botanical Garden on September 3-10, 2017 with
the support of the Russian Academy of Sciences, the
Ministry of Science and Higher Education, the Ministry of
Agriculture. Over 330 scientists attended the forum from
regions of Russia and foreign countries. According to the
results of the conference, a resolution was adopted on the
future development of domestic seed production with a view
to import substitution in the crop sector.
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duction.
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
к.с.-х.н. Варивода Е.А.,  д.с.-х.н.
Колебошина Т.Г. «Результаты сравнитель-
ной оценки гетерозисных гибридов и сор-
тов арбуза по хозяйственно-ценным при-
знакам» [2]; м.н.с. Курунина Д.П., с.н.с.
Никулина Т.М. «Селекция тыквы на про-
дуктивность, устойчивость к внешней
среде и качество продукции» [3]; м.н.с.
Рябчикова Н.Б., д.с.-х.н., вед.н.с.
Колебошина Т.Г., м.н.с. Суслова В.А.
«Влияние стимуляторов роста на урожай-
ность и качество плодов арбуза в усло-
виях открытого грунта Волгоградского
Заволжья»[4].
По результатам конференции директо-
ром ФГБУН «Ордена Трудового Красного
Знамени Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр РАН» док-
тором с.-х. наук, членом-корреспонден-
том РАН Плугатарем Ю.В. и директором
ФГБНУ «Федеральный научный центр ово-
щеводства», доктором с.-х. наук, профес-
сором РАН Солдатенко А.В. был подписан
договор о научно-техническим сотрудни-
честве, направленном на развитие и
совершенствование научно-исследова-
тельской и образовательной деятельно-
сти учреждений.
В рамках конференции была рассмот-
рена «Концепция стратегического разви-
тия семеноводства в Российской
Федерации» [5] и проведено заседание
Национального союза селекционеров и
семеноводов (НССиС), на котором были
озвучены результаты работы союза и
приоритеты на перспективу. По итогам
работы форума и заседания НССиС при-
нято постановление о перспективном
развитии отечественного семеноводства
с целью импортозамещения в секторе
растениеводства.
Организаторы конференции не забы-
ли и о культурной программе: были орга-
низованы экскурсии по Ботаническому
саду, городу Ялта с посещением
Ливадийского дворца. Участники конфе-
ренции покинули Никитский ботаниче-
ский сад и город Ялта с воодушевлением
и чувством благодарности организато-
рам за теплый прием и содержательную
встречу.
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